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WAAROM EEN INSTELLINGSTOETS? 
 
 Binnen het nieuwe accreditatiestelsel van de NVAO is er een 
nieuw kwaliteitszorginstrument ontwikkeld: de instellingstoets 
 
 De instelling moet aantonen “in control” te zijn als het gaat om de 
kwaliteitszorg van het onderwijs.  
 
 Als de UT “in control” is kunnen de afzonderlijke opleidingen 
volstaan met een lichte opleidingstoets! – dat geldt vanaf het 
moment dat de instellingstoets is aangevraagd, dus nu al 
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KERN VAN EEN INSTELLINGSTOETS 
 Visie: De UT heeft een breed gedragen visie op de kwaliteit van 
het onderwijs en de ontwikkeling van een kwaliteitscultuur 
 
 Beleid: De UT moet aantonen dat er actief beleid is wat betreft de 
kwaliteit van onderwijs, personeel, voorzieningen, 
toegankelijkheid, studeerbaarheid, relatie met onderzoek en 
verwevenheid met het afnemend veld.  
 
 Meten: De UT moet zicht hebben op de mate waarin de 
kwaliteitsvisie wordt gerealiseerd door dit regelmatig te meten en 
evalueren (onder studenten, docenten, alumni en afnemend veld).  
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KERN VAN EEN INSTELLINGSTOETS 
 Verbeteren: De UT moet aantonen – waar nodig – de 
onderwijskwaliteit systematisch te verbeteren door middel van een 
actief verbeterbeleid.  
 
 Organisatie: De UT moet een duidelijke rol-, taak-, bevoegdheids-
en verantwoordelijkheidsverdeling hebben ten aanzien van de 
onderwijskwaliteit. Studenten en medewerkers moeten inspraak 
hebben. 
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HET OFFICIËLE ACCREDITATIEPROCES 
 De UT heeft op 16 februari 2011 in een brief aan de NVAO de 
instellingstoets officieel aangevraagd  
 
 Informeel is aangegeven dat de instellingstoets bij de UT eind 
2013 zal plaatsvinden  voorbereiden t/m zomer 2013 
 
 Dat betekent dat de omvorming van het bacheloronderwijs, PKM en de 
opzet van ons University College meetellen 
 
 Bestuurlijk overleg, Accreditatieportret, Kritische zelfreflectie, 1e en 
2e bezoek, beoordeling accreditatie commissie, adviesrapport 
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HET OFFICIËLE ACCREDITATIEPROCES 
 Consequenties NVAO oordelen: 
 Positief: beperkte opleidingsbeoordelingen; 6 jaar geldig. 
 Positief onder voorwaarden: 1 jaar de tijd om aan voorwaarden te 
voldoen. In die periode beperkte opleidingsbeoordelingen 
 Negatief: minimaal 3 jaar uitgebreide opleidingsbeoordelingen 
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HET INTERNE VOORBEREIDINGSPROCES 
 Doen van een quick scan van voorziene risico’s opleidingen 
 Afstemming met andere UT processen: TOM, PKM, TOO, IKS 
 Communicatie met stakeholders binnen UT; STAVAZA op agenda’s 
belangrijke stakeholders (UCO, CvB, Decanen, OLD’s, S&O, S&B, 
Communicatie, Raden en Overlegorganen, Examen Commissies, 
Kwaliteits- en Onderwijsmanagers, … ) 
 Omzetten van visie, beleid, informatiebronnen en verbetertrajecten in 
een UT kwaliteitszorgsysteem 
 Schrijven van en in gremia discussiëren over kritische reflectie  
 Verzamelen / inzichtelijk maken verplichte documenten en informatie 
 Voorbereiden logistiek van de audit (met procesmanager NVAO) 
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TE LEVEREN INFORMATIE DOOR DE UT 
 Basisgegevens van de instelling: naam, status, locatie, 
opleidingen, studenten- en docentenaantallen 
 
 Missie en/of visie t.a.v. onderwijskwaliteit (visie 2010 of bijstellen?) 
 Organigram van de UT 
 
 Kritische reflectie (max 50 pagina’s, excl. bijlagen): 
 Visie, beleid, meten, verbeteren, structuur  
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BESCHIKBARE INFORMATIE BINNEN DE UT 
 Reeds beschikbare informatie: 
 IKS Instellingskwaliteitszorgsysteem UT 
 Visie (nu heel breed en ambitieus) 
 Infrastructuur en platformen (Osiris, MISUT, FJUT) 
 Kwaliteitszorg als proces (PDCA, betrokkenen en rollen) 
 KPI’s en kwaliteitsdashboard: 
 studenten & personeel, voorzieningen, waardering 
(studenten, alumni, peers, personeel), outputs 
(diploma’s etc), rendementen, studieloopbaan, …  
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BESCHIKBARE INFORMATIE BINNEN DE UT 
 Reeds beschikbare informatie: 
 UCO-onderwerpen 
 Onderwijsvernieuwing bachelor onderwijs (NOM) 
 Project kwaliteitsverbetering master onderwijs (PKM) 
 Toetsbeleid 
 Onderwijsondersteunende processen  
 
 Quick scan van informatie bij de verschillende faculteiten en 
opleidingen (risico-inventarisatie) 
 
 Voorbeelden: TUD, UvA, Saxion 
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VISIE OP KWALITEIT ONDERWIJS … 
 Binnen de visie van de UT op het onderwijs komt de kwaliteit van 
het onderwijs tot uitdrukking in haar inhoud en organisatie: 
 hoogwaardig academisch onderwijs waarbij de vakinhoud, 
didaktiek alsook de onderwijsondersteunende processen 
studenten aanmoedigen om binnen een redelijke termijn met 
goed gevolg een maatschappelijk hoog gewaardeerd diploma 
te behalen. 
 ruim voldoen aan de basiskwaliteit die aan een academische 
opleiding gesteld mag worden. 
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VISIE OP KWALITEIT ONDERWIJS: INHOUD 
 Kenmerken die het specifieke profiel van het UT-onderwijs tot 
uitdrukking laten komen. 
 UT studenten slaan een brug tussen techniek en maatschappij: 
“high-tech, human touch”. 
 Studenten als partner; met maatwerk hun leertraject bepalen 
 Uitdagend onderwijs (3O’s) 
 Aangezet om op een initiatiefrijke en ondernemende manier 
maatschappelijk relevante problemen op te lossen 
 Onderwijs binnen een internationale context. 
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VISIE OP KWALITEIT ONDERWIJS: DIDACTIEK 
 Voor deze intensieve onderwijservaring te bieden: 
 het “Twentse Onderwijs Model”: modulair onderwijs waarin 
theorie en praktijk per module worden verenigd 
 PKM: onderwijs gebaseerd op een combinatie van de elementen 
onderzoeken, ontwerpen en organiseren 
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VISIE OP KWALITEIT ONDERWIJS: PROCES 
 Onderwijsondersteunende processen: 
 Tijdige, goede en duidelijke informatievoorziening 
 Inschrijving en toelating tot studie en vakken 
 Studieplanning en begeleiding 
 Planning en roostering van het onderwijs en de faciliteiten 
 Toetsing en tentamen organisatie (individuele examenregeling) 
 Afstudeerprocessen 
 Kwaliteit is “fitness for use”: maatschappelijke relevantie 
 Management informatie systeem MISUT en IKS dashboard met KPI’s 
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PLANNING & MILESTONES 
 Voorjaar 2012  bepalen van UT visie op onderwijs: 
 Wat zijn ambitieuze maar ook realistische elementen van de visie wat 
betreft de inhoud van programma’s (high tech - human touch; student 
als partner; ondernemerschap; maatschappelijke relevantie; 3 O’s; 
internationalisering; etc.) 
 Wat zijn ambitieuze maar ook realistische elementen van de visie wat 
betreft van de onderwijsondersteuningsprocessen (informatie; 
inschrijving en toelating; planning en begeleiding; toetsing; management 
informatie; etc.) 
 Hiervoor overlegrondes organiseren met relevante gremia: rector; 
decanen; OLD’s; UCO; PKM; TOO; TOM; examencommissies; 
kwaliteitsmanagers; UC; TGS; ITC etc. 
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PLANNING & MILESTONES 
 Najaar 2012  schrijven draft kritische zelfreflectie: 
 Bijeenbrengen basisinformatie UT en relevante beleidsplannen; 
management informatie; relevante andere dossiers; 
 In kaart hebben van ontbrekende dossiers; 
 Schrijven van eerste bondige versie kritische zelfreflectie en bespreken 
in relevante gremia: Rector; OLD’s, Decanen; Kwaliteitszorgmanagers; 
UCO; PKM, TOM; TOO; UC; TGS; ITC; … 
 Voorjaar/zomer 2013  updaten / aanvullen kritische zelfreflectie 
 Herschrijven; aanvullen; finale afstemming; visuele vormgeving 
 Najaar 2013  UT voorbereiden op Visitatie 
 bewustmaking UT gemeenschap van Instellingstoets en UT lijn daarin 
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NODIG 
 Communicatie en afstemmings-ondersteuning: 
 Wat is handig om wanneer met wie te communiceren? 
 Doorlopend rekening houden met en input geven aan de andere lopende 
processen (TOM; PKM; TOO; UC; TGS) 
 UT gemeenschap doordringen van de UT visie en beleid op gebied van 
onderwijskwaliteit: Tijdens de visitatie moet de visitatiecommissie het 
idee krijgen dat de visie en beleid ook echt verankerd zijn in de vele 
opleidingen! 
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VISIE OP ONDERWIJS 
Vision elements Policies  / instruments PDCA / meten Improvement policies Responsibilities 
1. Student as partner / 
custom made 
education 




• Own learning trajectories 
(study plans) 
• Student assistentships 
  
• % courses with … 
• % electives 
• Minor modules 
• % students with 
study plan 
• Number and % SA’s 
• Implementation 
process of new 
philosophies 
• OLD – student 
- … 




sing (3 O’s) 
• New modular education 
• University College 
• Quality Improvement 
process Master’s (PKM) 
• Professionalisation of 
teachers (BKO-policy) 
• Testing policy 




descriptions / rate 
of implementation 
• Start, uitval en 
studiesnelheid 




• Acties o.g.v. 
vakevaluaties 
• Strategic plans 
• Working 
groups – UCO 
-  OLD’s – 
teachers - 
students 
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VISIE OP ONDERWIJS 
Vision elements Policies  / instruments PDCA / meten Improvement policies Responsibilities 
3. Entrepreneurial / 
initiating attitude 
• Study elements oriented 
at “organising” 
• Project education / learn-
to-learn 








• % courses with 
such orientation 
• Activism statistics; 




• Student companies 
• Regular policy 
cycle 
• Strategic plans 
• CvB – UCO - 
OLD’s – 
stimulation 
agencies -  





• International orientation 
within modules 
• Stimulation for study 
abroad 
• English teaching (ba’s en 
ma’s) 
• Joint-/double degrees 
• International 
accreditation 





• Regular policy 
cycle 
internationalisation 
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VISIE OP ONDERWIJS 
Vision elements Policies  / instruments PDCA / meten Improvement policies Responsibilities 
5. Intensive education • New bachelors 
• Small scale teaching 
• Project oriented 
education / working 
groups 
• Learn-to-learn model 
• Supervised self-study 
• University College 
• TGS 
  
• Contact hours, 
schedule new 
curricula 
• Group sizes 
• % modules with 
project orientation 
  






groups – UCO 
-  OLD’s – 
teachers - 
students 
Vision elements Policies  / instruments PDCA / meten Improvement policies Responsibilities 
6. Student at the right 
place 
• Information provision 
(clear and honest) 
• Study try-out initiatives 
• Twente Academy 
• Summer campus 
• Selection of premasters 
• Binding study advice 
  
• Statistics and 
evaluation of 
information events 
• Study progress / 
success statistics 
• Selection statistics 




• Policy cycle 
• … 
• Central / 
decentral  
communicatio
n officers – 
deans - OLD’s 
Vision elements Policies  / instruments PDCA / meten Improvement policies Responsibilities 
7. Active social 
participation  
• Campus facilities and 
policies 
• Societal relevant project 
education 
  
• % of modules with 
such orientation 
• Statistics on 
campus facilities 
and their use 
• Campus policies 
• Implementation of 
Education 
philosophy 
• Facility 
Management – 
Student Union 
– Student 
associations – 
OLD’s – 
teachers  
